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ද 1 ෦෼ϚΠάϨʔγϣϯͷ෼ྨʢA, B, C͸ҠૹݩϗετɼP, Q
͸৽͍͠ϗετɼ*͸ VM ίΞ͕ଘࡏ͢Δϗετɼa,b,c,d ͸
ϝϞϦྖҬʣ
छྨ ϚΠάϨʔγϣϯલ ϚΠάϨʔγϣϯޙ
ஔ׵ A*[a], B[b], ...
P*[a], B[b], ...
ɹɹɹ ɹɹɹɹɹɹ A*[a], P[b], ...
P*[ab], ...
A*[a], B[b], ... A*[ab], ...
౷߹ ɹɹɹɹɹɹ B*[ab], ...
A*[a], B[b], C[c], ...
A*[a], P[bc], ...
ɹɹɹɹɹ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ A*[a], B[bc], ...
P*[a], Q[b], ...
ɹɹɹɹɹ A*[ab], ... ɹɹ A*[a], P[b], ...
෼ׂ ɹɹɹɹɹɹ P*[a], A[b], ...
A*[a], B[bc], ...
A*[a], P[b], Q[c], ...






A*[a], B[b], C[cd], ...
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Xeon E3-1270 v3ͷCPUɼ32GBͷϝϞϦɼIntel X540-T2
ͷ 10ΪΨϏοτΠʔαωοτʢGbEʣΛ౥ࡌͨ͠Ϛγϯ
Λ 2 ୆༻͍ͨɽαϒϗετʹ͸ɼIntel Xeon E3-1270 v2




Λߦͬͨɽϗετ OSʹ͸ Linux 4.3Λ༻͍ɼԾ૝Խιϑ
τ΢ΣΞʹ͸ QEMU-KVM 2.4.1Λ࢖༻ͨ͠ɽVMʹ͸Ծ
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ਤ 13 ߴෛՙ VM ͷ෦෼ϚΠάϨʔγϣϯʹ͔͔Δ࣌ؒ
ɹ











ΠάϨʔγϣϯલʹ setͱ getͷൺ཰Λ 1ର 0ʹઃఆͯ͠
memaslapΛ 300ඵ࣮ؒߦ͓͖ͯ͠ɼϚΠάϨʔγϣϯޙ
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